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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SMP Negeri 2 Sumbergempol 
Tulungagung Tahun 2015/2016” ini ditulis oleh Imro‟atun Jamila, dibimbing oleh 
ibu Hj. St Noer Farida Laila, MA. 
Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh suatu fenomena akan 
pentingnya peran guru dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa terhadap mata 
pelajaran PAI. Dalam hal belajar, motivasi adalah faktor yang praktis peranannya 
dalam menumbuhkan gairah belajar, merasa senang dan semangat untuk belajar. 
Belajar harus diberi motivasi dengan berbagai cara sehingga minat yang 
dipentingkan dalam belajar itu dibangun dari minat yang telah ada pada anak. 
Penelitian ini mendiskripsikan 6 (enam) strategi guru pendidikan agama Islam 
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa menurut Saiful Bahri Djamarah & 
Aswan Zain, yaitu memberi angka, hadiah, pujian, tugas, ulangan, dan memberi 
hukuman. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana strategi 
guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemberian angka di 
SMP Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung? (2) Bagaimana strategi guru PAI 
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemberian hadiah di SMP 
Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung? (3) Bagaimana strategi guru PAI dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemberian pujian di SMP Negeri 2 
Sumbergempol Tulungagung? (4) Bagaimana strategi guru PAI dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemberian tugas di SMP Negeri 2 
Sumbergempol Tulungagung? (5) Bagaimana strategi guru PAI dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemberian ulangan di SMP Negeri 2 
Sumbergempol Tulungagung? (6) Bagaimana strategi guru PAI dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemberian hukuman di SMP Negeri 
2 Sumbergempol Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah untuk menjelaskan strategi guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar 
siswa melalui pemberian angka, hadiah, pujian, tugas, ulangan dan hukuman di 
SMP Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: (1) In-depht 
Interview (2) Observasi dan (3) Dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Miles dan Hubermen yang terdiri dari: (1) Reduksi data (2) 
Penyajian data dan (3) Verifikasi atau menarik kesimpulan. Adapun teknik 
pengecekakan keabsahan data yang digunakan yaitu: (1) Perpanjangan 
keikutsertaan (2) Ketekunan atau keajekan pengamatan (3) Pemeriksaan sejawat 
melalui diskusi dan (4) Trianggulasi teknik, sumber data dan waktu. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Strategi guru PAI melalui 
pemberian angka di SMP Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung dilakukan dalam 
bentuk nilai dan poin/nilai tambah. Pemberian nilai berdasarkan keaktifan siswa, 
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hasil tes tertulis, tes lisan, praktek dan prestasi siswa di sekolah. Sedangkan poin 
atau nilai tambah diberikan kepada siswa yang akhlaknya baik dan aktif 
melaksanakan kegiatan di sekolah seperti shalat berjam‟ah dan praktek baca tulis 
Al-Qur‟an. (2) Strategi guru PAI melalui pemberian hadiah di SMP Negeri 2 
Sumbergempol Tulungagung diberikan kepada siswa yang berprestasi, nilainya 
bagus, aktif di kelas, menyelesaikan tugas dengan baik, dan anak yang ikut shalat 
berjama‟ah dengan tertib. (3) Strategi guru PAI melalui pemberian pujian di SMP 
Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung diberikan kepada semua siswa guna 
memperoleh umpan balik yang positif dari mereka. Pujian yang diberikan tidak 
hanya dalam bentuk kata-kata tetapi juga dibarengi dengan senyuman, anggukan 
dan acungan jempol. (4) Strategi guru PAI melalui pemberian tugas di SMP 
Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung diberikan seminggu atau dua minggu 
sekali dalam bentuk tugas individu dan kelompok. (5) Strategi guru PAI melalui 
pemberian ulangan di SMP Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung diberikan pada 
setiap akhir pengajaran, setiap habis 1 atau 2 bab sekali guna membangkitkan 
perhatian siswa terhadap bahan pelajaran yang diberikan di kelas. (6) Strategi 
guru PAI melalui pemberian hukuman di SMP Negeri 2 Sumbergempol 
Tulungagung adalah hukuman yang mendidik dan lebih mengarah pada usaha 
menyadarkan siswa akan kesalahan yang dilanggarnya. Hukuman tersebut berupa 
membuat tugas tambahan, menyapu lantai, menjelaskan materi di depan kelas, dan 
hafalan surat-surat pendek bagi yang melanggar disiplin dan tidak mengerjakan 
tugas. 
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ABSTRACT 
 
The thesis entitles "Strategy of Islamic Education Teachers in Improving 
Students‟ Motivation at the State Junior High School 2 Sumbergempol 
Tulungagung in the Academic Year 2015/2016" was written by Imro'atun Jamila, 
supervised by Hj. St Noer Farida Laila, MA. 
 
This research is supported by a phenomenon about the importance of the 
teacher's role in cultivating students' motivation toward the Islamic Education 
subject. In terms of learning, motivation is a practical factor in enhancing passion 
to learn, feel happy and eager to learn. Learning must be motivated in various 
ways so that interest in learning is built based on the existing interest of children. 
This study describes the 6 (six) strategies of Islamic religious education teachers 
to improve students' motivation proposed by Saiful Bahri Djamarah & Aswan 
Zain, they are giving number, gifts, reward, task, evaluation, and giving 
punishment. 
 
The focus of research in this thesis is: (1) How is the strategy of Islamic 
education teachers to improve students' motivation through giving number at the 
State Junior High School 2 Sumbergempol Tulungagung? (2) How is the strategy 
of Islamic education teachers to improve students' motivation by giving gifts at 
the State Junior High School 2 Sumbergempol Tulungagung? (3) What strategy 
Islamic education teachers in improving students' motivation by giving reward at 
the State Junior High School 2 Sumbergempol Tulungagung? (4) What is the 
strategy of Islamic education teachers in improving student motivation through 
giving task at the State Junior High School 2 Sumbergempol Tulungagung? (5) 
How is the strategy of Islamic education teachers in improving student motivation 
by providing evaluation at the State Junior High School 2 Sumbergempol 
Tulungagung? (6) How is the strategy of Islamic education teachers in improving 
students‟ motivation through punishment in State Junior High School 2 
Sumbergempol Tulungagung? As for the purpose of this study is to describe the 
strategy of Islamic education teachers to improve students' motivation by giving 
giving number, gifts, reward, task, evaluation, and giving punishment at the State 
Junior High School 2 Sumbergempol Tulungagung. 
 
This study employs a case study with a qualitative approach. Data 
collection techniques used are: (1) In-depht Interview (2) Observation and (3) 
Documentation. Data analysis technique used is Miles and Hubermen consisting 
of: (1) Reduction of data (2) Presentation of data and (3) Verification or draw 
conclusions. The technique of checking the validity of the data used are: (1) The 
extension of participation (2) Perseverance or regularity of observations (3) 
Examination peers through discussion and (4) Triangulation of techniques, data 
sources and time. 
 
The results show that: (1) The strategy of Islamic Education teachers 
motivated the students by giving numbers at State Junior High School 2 
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Sumbergempol Tulungagung is done in terms of score and points / score added. 
The given score is based on students‟ activity, the results of written tests, oral 
tests, practice and student achievement in school. While the points, or the added 
score is given to the students who have good moral and they conduct activities in 
school actively such as praying in congregation and reading and writing of the 
Qur'an. (2) The strategy of Islamic Education teachers to motivate the students‟ 
through giving awards at the State Junior High School 2 Sumbergempol 
Tulungagung is awarded to students who are excelent, have good score, are active 
in class, accomplish a task well, and the students‟ participate in praying 
congregation in an orderly manner. (3) The strategy by giving reward of Islamic 
education teachers at State Junior High School 2 Sumbergempol Tulungagung is 
given to all students in order to obtain positive feedback from them. Compliments 
are given not only in words but also accompanied by a smile, a nod and thumbs 
up. (4) The strategy of the Islamic Education teachers through giving tasks at 
State Junior High School 2 Sumbergempol Tulungagung  is given once in a week 
or two weeks in the form of individual and group assignments. (5) The strategy of 
the Islamic education teachers through giving evaluation at the State Junior High 
School 2 Sumbergempol Tulungagung is given at the end of each teaching 
session, after finishing one or two chapters with the purpose to arouse the 
attention of students to the material given in class. (6) The strategy of the Islamic 
Education teachers through giving of punishment at the State Junior High School 
2 Sumbergempol Tulungagung is a kind of the punishment to educate and it leads 
to the effort to make the students‟ to be conscious of their guilt. Punishments 
given are in the forms of making additional tasks, sweeping the floor, explaining 
the materials in front of the class, and memorizing short shurah of holy Qur‟an for 
those who violate the discipline and not do their tasks. 
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